




































An athletics meeting in the aftermath of the Great East Japan Earthquake: 
Considering attitudes to school mergers and closures among teachers, 
students and local inhabitants




















































































0 0 0 0 0 0 0
志を地域の内外に対して表明し
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
、かつ、住民相互もそ
0 0 0 0 0 0
の意味を確かめあう
























































































震災前の人口は42,840人（2011年 3 月 1 日現在）であっ
たが、震災後は39,995人（2012年 8 月 1 日現在）に減
少している。市の報告によれば、1,088人の死亡者（こ
のうち震災関連死61人を含む）、35人の行方不明者（安



























































































6	 バスの時間帯は春・秋が 5 時45分頃、夏が 6 時または 6 時30分頃、冬が 5 時頃となっている。通学に 1 時間程かかる生徒もい
るため、他校より早い時間設定になっている。







ID 年月日 調査対象 調査の方法 場所
1 2011年 7 月 6 日 職員会議 参与観察 職員室
2 2011年 7 月 6 日 第 1回運動会実行委員会 参与観察 2年 1組教室・職員室
3 2011年 7 月 6 日 実行委員会担当教師 インタビュー 職員室
4 2011年 7 月 8 日 第 2回運動会実行委員会 参与観察 2年 1組教室・職員室
5 2011年 7 月 8 日 実行委員会担当教師 インタビュー 職員室
6 2011年 7 月15日 第 3回運動会実行委員会 参与観察 武道場（避難所を兼ねる）
7 2011年7月19日 第 4回運動会実行委員会 参与観察 2年 1組教室・職員室
8 2011年 8 月18日 第 5回運動会実行委員会 参与観察 2年 1組教室・職員室
9 2011年 8 月19日 第 6回運動会実行委員会 参与観察 2年 1組教室・職員室
10 2011年 8 月25日 運動会全体練習 参与観察 グラウンド、体育館、職員室
11 2011年 8 月25日 教師A インタビュー グラウンド
12 2011年 8 月25日 実行委員会担当教師 インタビュー M県R市内ファミリーレストラン
13 2011年 8 月26日 運動会全体練習 参与観察 グラウンド、体育館、職員室
14 2011年 8 月26日 教師D インタビュー グラウンド
15 2011年 8 月26日 教師M インタビュー グラウンド
16 2011年 8 月26日 教師 C インタビュー グラウンド
17 2011年 8 月26日 実行委員会担当教師 インタビュー グラウンド
18 2011年 8 月26日 教師 C インタビュー グラウンド
19 2011年 8 月26日 NⅡ中校長 インタビュー 職員室
20 2011年 8 月27日 「親子大運動会」 参与観察 グラウンド
21 2011年 8 月27日 県外からの来場者 インタビュー グラウンド
22 2011年 8 月27日 開会式の手伝いのボランティア インタビュー グラウンド
23 2011年 8 月27日 S町区長 インタビュー グラウンド
24 2011年 8 月27日 M町区長 インタビュー グラウンド
25 2011年 8 月27日 N小学校校長 インタビュー グラウンド
26 2011年 8 月27日 地域住民（ 4人・うち 2人は夫婦） インタビュー ＮⅠ中校外・喫煙場
27 2011年 8 月27日 教頭 インタビュー グラウンド
28 2011年 8 月29日 全校生徒 質問紙調査 各教室
29 2012年 7 月 5 日 職員会議 参与観察 校長室
30 2012年 7 月 5 日 実行委員会担当教師 インタビュー 校長室
31 2012年 7 月 6 日 第 1回運動会実行委員会 参与観察 3年 1組教室・職員室
32 2012年 7 月 9 日 第 2回運動会実行委員会 参与観察 3年 1組教室・職員室
33 2012年 7 月10日 第 3回運動会実行委員会 参与観察 3年 1組教室・職員室
34 2012年 7 月10日 実行委員会担当教師、教師A インタビュー 職員室
35 2012年 7 月17日 第 4回運動会実行委員会 参与観察 3年 1組教室・職員室
36 2012年 8 月21日 運動会全体練習 参与観察 職員室・武道場・体育館
37 2012年 8 月21日 演技図説明会（職員会議） 参与観察 職員室
38 2012年 8 月21日 第 5回運動会実行委員会 参与観察 3年 1組教室・職員室
39 2012年 8 月22日 運動会全体練習 参与観察 職員室・武道場・体育館・グラウンド
40 2012年 8 月22日 実行委員長挨拶・「復興への決意」の指導 参与観察 3年 1組教室・職員室
41 2012年 8 月23日 運動会全体練習 参与観察 職員室・体育館・グラウンド
42 2012年 8 月23日 教師A、B、C インタビュー 職員室・グラウンド
43 2012年 8 月23日 第 6回運動会実行委員会 参与観察 グラウンド
44 2012年 8 月23日 選手宣誓・「復興への決意」の指導 参与観察 グラウンド
45 2012年 8 月24日 運動会全体練習 参与観察 職員室・体育館・グラウンド
46 2012年 8 月25日 「親子大運動会」 参与観察 職員室・グラウンド
47 2012年 8 月25日 教師 C、D、E、F、G、H、I、J、K、L インタビュー 職員室・グラウンド
48 2012年 8 月25日 PTA会長 インタビュー グラウンド
49 2012年 8 月25日 PTA役員 インタビュー グラウンド
50 2012年 8 月25日 H市教育長 インタビュー グラウンド
51 2012年 8 月25日 H市教育委員長 インタビュー グラウンド
52 2012年 8 月25日 M小学校校長 インタビュー グラウンド
53 2012年 8 月25日 N小学校校長 インタビュー グラウンド
54 2012年 8 月25日 H市市議会議員Ｓ氏 インタビュー グラウンド
55 2012年 8 月25日 H市市議会議員Ｏ氏 インタビュー グラウンド
56 2012年 8 月25日 T町区長 インタビュー グラウンド
57 2012年 8 月25日 K町区長 インタビュー グラウンド
58 2012年 8 月25日 M町区長 インタビュー グラウンド
59 2012年 8 月25日 O町区長 インタビュー グラウンド
60 2012年 8 月25日 N町区長 インタビュー グラウンド
61 2012年 8 月25日 60代男性Ａ氏 インタビュー グラウンド
62 2012年 8 月25日 NⅡ中 2回生 インタビュー グラウンド
63 2012年 8 月25日 テレビ放映（NHK) 録画・分析 宮城教育大学研究室
64 2012年 8 月29日 運動会事後指導（質問紙配布・回収）
参与観察
質問紙調査
職員室・ 2年 1組、 2組、
3年 1、 2組教室

























































8時30分頃 9時30分頃 10時30分頃 11時30分頃 12時30分頃 13時30分頃
地区 2011年 2012年 2011年 2012年 2011年 2012年 2011年 2012年 2011年 2012年 2011年 2012年
A
未集計
4 13 19 13 13 35 17
未集計
18 17 15
N 8 13 19 10 24 19 21 25 12 20
O 12 25 16 9 17 48 15 20 22 10
M 10 36 34 38 35 62 36 40 40 30
K 10
39
20 40 29 36 25 45 13 15
SZ 0 9 11 11 28 14 11 14 9
SN 2 31 15 22 25 44 24 29 12 16
T 20 17 25 15 26 40 25 28 28 12
ST 15 42 29 31 26 42 26 45 34 16













































































































































































































































































































































































11	 表 1 、ID30。
12	 表 1 、ID29。
13	 表 1 、ID31。
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東日本大震災後の運動会
